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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Guitar Recital 
Jeff Cogan, Director 
8:00 P.M. ~ December 2, 2001 
Salmon Recital Hall 
Program 
Etude in A minor 
Etude#V 
Danielle Gidley 
Spanish Study 
Junko Hayashi 
Barcarole 
Walter Leon 
Andante, Op. 31, No. 1 
Packingtons Pound 
Elizabeth Beeman 
Study #15, Op. 139, No. 1 
Romanza 
Shimpei Hamano 
Alla Pollacca 
from Suite en modo Polonico 
Yuki Suzuki 
Allemande 
Rujero, Zarabanda 
Paul Churchill 
Ferdinando Carulli 
(1770-1841) 
Leo Brouwer 
(b. 1939) 
arr. Frederick N oad 
( 1930-2001) 
Napoleon Coste 
(1806-1883) 
Fernando Sor 
( 1778-1839) 
Anon. 
Mauro Giuliani 
(1781-1829) 
Anon. 
Alexander Tansman 
(1897-1710) 
Anon. 
Gaspar Sanz 
(1640-1710) 
El Testament de Amelia, El noy de la Mare 
Bethany Marshall 
Danza Characteristica 
Vy Nguyen 
Miguel Llobet 
(1878-1938) 
Leo Brouwer 
Largo, Rondo Ferdinando Carulli 
from Sechs Kleine Duette, Op. 34 
Vy Nguyen, Jeff Cogan 
